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Nyt netværk skal styrke sproglig og
interkulturel kompetenceudvikling
ved universiteterne
I februar 2009 samledes repræsentanter fra sprogcentre og lignende enheder ved
flere universiteter i Danmark og besluttede at danne et netværk for undervisere,
forskere og andre interesserede, der arbejder med sproglig og interkulturel kompe-
tenceudvikling blandt ansatte og studerende. Netværket blev døbt “Universiteter-
nes netværk for sprog og internationalisering” og tæller nu 28 medlemmer fra syv
af landets universiteter.
De nye sprogcentre, der er dukket op ved landets universiteter, vidner om en vok-
sende anerkendelse af den særlige indflydelse, som internationaliseringen har på
kommunikation, sprogbrug og sprogvalg på universiteterne i Danmark. Ideen bag
netværket er at styrke universiteternes arbejde med disse områder gennem vidende-
ling, erfaringsudveksling, sparring og inspiration. Det er et nødvendigt skridt
fremad for at skabe dialog og fælles udvikling.
Indtil videre har netværksarbejdet hovedsagelig bestået i at kortlægge fælles inter-
esser og behov. Medlemmerne har dannet flere arbejdsgrupper, som afspejler deres
interesser: brug af internet i undervisningen, undervisning og coaching, akademisk
skriftlig fremstilling, dansk for udenlandske medarbejdere og studerende, forskning
i internationalisering samt administration og finansiering af sprogcentre. I netvær-
ket afholdes der seminarer, fx et nylig afviklet seminar om undervisning i ordfor-
råd med deltagelse af ordforrådsforsker Norbert Schmitt og et seminar om under-
visning på engelsk på ingeniøruddannelserne i Danmark. Derudover er der blevet
etableret kontakt til lignende netværk i Norden og det øvrige Europa. Grundlaget
er nu skabt for fælles udvikling, og et meget spændende arbejde ligger foran netvær-
ket.
Alle interesserede, der arbejder med sproglig eller interkulturel kompetenceudvik-
ling på universiteterne er velkomne til at blive medlem. Kontakt: Koordinator,
Ursula Harboe, Roskilde Universitet, ursulah@ruc.dk
Cand.mag., AC-fuldmægtig,
Aarhus Universitet, Det Humanistiske Fakultet,
kultsmc@hum.au.dk
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